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RESUMEN  
 
La investigación se realizó en el Instituto de Educación Básica por sistema de 
Cooperativa del municipio de San Martín Zapotitlán del departamento de 
Retalhuleu, con el objetivo de comprobar el inicio de la vida sexual de los 
adolescentes. 
 
En el estudio se aplicó el método cualitativo a través de técnicas como la 
entrevista libre, el relato, la narración y la entrevista estructurada seleccionando 10 
casos de estudiantes que poseen relaciones sentimentales de noviazgo. 
 
Al finalizar se concreta que los adolescentes inician su actividad sexual durante el 
noviazgo a los 15 años, ya que carecen de información científica sobre sexualidad, 
están mal orientados, viven el noviazgo con libertad sin el control de sus padres y 
dentro de la institución educativa no se cuenta con programas de orientación 
sexual.   
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ABSTRACT 
 
The research was conducted at the Institute of Basic Education Cooperative 
system in the municipality of San Martin Zapotitlán Retalhuleu department, in order 
to check the beginning of the sexual life of adolescents. 
 
In the qualitative study method was applied through the free interview techniques, 
the story, the narrative and the structured interview selecting 10 cases of students 
who have romantic relationships dating. 
 
At the end, concrete teenagers become sexually active during courtship at age 15, 
because they lack scientific information about sexuality, are misguided, dating live 
freely without the control of their parents and in the school does not it has 
programs of sexual orientation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se realizó a través del Ejercicio Profesional Supervisado 
de la Licenciatura en Psicopedagogía, en el Instituto de Educación Básica por 
sistema de cooperativa del municipio de San Martín Zapotitlán del departamento 
de Retalhuleu, el cual actualmente cuenta con 105 estudiantes provenientes del 
mismo municipio, del área rural y otros municipios circunvecinos. 
 
Dentro de la investigación se detectó la gran cantidad de noviazgos que se dan 
dentro de las instalaciones del establecimiento educativo los cuales se dan de 
forma liberal, ya que dentro de esta fase los protagonistas adolescentes de 15 
años de edad tienen relaciones sexuales con sus parejas. 
 
Para sustentar el estudio se plantearon varios objetivos como: 1) Identificar las 
edades en que los adolescentes inician una vida sexual. 2) Determinar el 
conocimiento que tienen los adolescentes sobre el noviazgo y las relaciones 
sexuales. 3) Orientar a los adolescentes sobre las consecuencias que se tienen al 
tener una vida sexual a temprana edad. 4) Fortalecer el programa de orientación 
hacia una sexualidad responsable. 5) Motivar al personal Administrativo y 
Docentes para que velen por los noviazgos que se dan dentro de las instalaciones 
del establecimiento educativo. 
 
 Para llevar a cabo la investigación se seleccionaron 10 casos de estudiantes que 
tienen actualmente relaciones sentimentales de noviazgo, a los cuales se les 
aplicó el método cualitativo utilizando técnicas como la entrevista libre, el relato, la 
narración y la entrevista estructurada. 
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En dicha investigación se comprueba que la actividad sexual de los adolescentes 
se desarrolla durante el noviazgo a los 15 años de edad, donde se dan a conocer 
los principales hallazgos: Los adolescentes carecen de información científica 
sobre sexualidad, tienen una mala orientación, viven el noviazgo con libertad, sin 
el control de sus padres y la orientación sistemática del establecimiento educativo. 
 
El presente informe está estructurado por 5 capítulos. En el primer capítulo se dan 
a conocer las bases teóricas sobre la adolescencia, los cambios físicos, 
psicológicos, sociales, el noviazgo y el proceso del enamoramiento. En el segundo 
capítulo se define la educación sexual, los procesos de educación sexual, se 
describe la educación sexual en los establecimientos educativos de nivel medio y 
en el Instituto de Educación Básica por sistema de Cooperativa. 
 
En el tercer capítulo se da a conocer como se desarrolló la metódica de la 
investigación, la vida sexual de los adolescentes y los riesgos de la experiencia. 
En el cuarto capítulo se identifica la sexualidad en la vida de los adolescentes del 
nivel medio y al finalizar en el quinto capítulo se establece el análisis de la 
hipótesis de trabajo, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía del 
estudio.  
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CAPITULO I 
LA ADOLESCENCIA 
 
La etapa de la adolescencia es una parte fundamental de los seres humanos, ya 
que dentro de la misma surgen cambios en donde  se genera un proceso de 
transformación y los protagonistas son jóvenes que, según su edad mental y edad 
cronológica,  aún no son adultos pero tampoco son niños. Dentro de este periodo 
de transición se da el descubrimiento de la propia identidad.  
 
Un informe de la Organización Mundial de Salud del año 2000 define a la 
adolescencia como: “Un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, 
sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 
pubertad”2.  Es importante reconocer que la adolescencia es un periodo 
fundamental que se da entre la pubertad y la edad adulta, iniciando entre los  12 y 
14 años, teniendo su finalización a los 19 ó 20 años. 
 
 En el tema de la adolescencia existen varias definiciones en donde se describe 
como un periodo del ser humano, en la cual lo da a conocer el Dr. José Martínez 
Costa: “La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el periodo del  
desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el 
cual se presentan los cambios más significativos en la vida de las personas, 
en el orden físico y psíquico”3.    Al momento que se entra en este periodo de la 
adolescencia existen varios cambios, en los cuales muchas veces se dan 
modificaciones en la conducta y las emociones de la persona que está dejando de 
ser niño, en el cual sobre sale la apariencia física, se preocupan mucho por su 
identidad, se adoptan creencia, valores y se forma un autoconcepto, se busca la 
pertenencia al sentirse parte de un grupo formándose una autonomía social y 
ponen en práctica sus habilidades técnicas. 
                                                          
2
La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad 2000, Informe Salud para todos en el año 2000, Pág. 12. 
3
Martínez, J. (2005). La Adolescencia: Una etapa en la historia del hombre. 2ª. Edición. Editorial EDICIP. Pág. 236. 
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Diane Papalia define la adolescencia como: “El período cuando maduran los 
órganos sexuales y en consecuencia se posibilita, biológicamente, la 
reproducción”4.   Es importante resaltar y dar a conocer que dentro de este 
periodo de maduración de los órganos sexuales, los jóvenes sienten el deseo y la 
curiosidad de experimentar, buscando con ello una identidad sexual en donde 
puedan ser tomados en cuenta y sentirse parte del grupo.  
 
La adolescencia es considerada la etapa más difícil de la vida, ya que dentro de 
este periodo se realizan actitudes que pueden marcar el futuro de la persona, ya 
sea para bien o para mal. Sin embargo; dentro de este periodo es importante 
resaltar que los cambios tanto físicos como emocionales no se dan al mismo 
tiempo en todos los adolescentes, ya que el atraso o mal formación de los 
cambios que se tienen dentro de la misma, puede darse por una enfermedad o 
bien por una mala alimentación que se haya tenido dentro del núcleo familiar.  
 
En el aspecto emocional “La llegada de la adolescencia significa el inicio de la 
capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones”5.   Los adolescentes 
empiezan a experimentar los primeros sentimientos que vienen acompañados de 
emociones, los cuales se dan al momento de tener algún acercamiento con las 
personas del sexo opuesto, así como también el deseo de compartir con personas 
de la misma edad, en el cual se demuestran sentimientos de afectividad hacia 
algunas personas. 
 
Las personas que se encuentran en la parte final de la niñez, empiezan a 
experimentar varios cambios físicos y emocionales, ya que es algo nuevo y 
extraño para ellos porque tendrán que reconocer y hacer conciencia que la vida no 
es un juego y dentro de la adolescencia se forma el ser humano, en el cual cada 
persona decide que es lo que desea ser cuando sea una persona adulta, como se 
da a conocer dentro de la Psicología. 
                                                          
4
Papalia D. (2010) Desarrollo Humano, XI Edición, Mc. Graw. Hill. México. Pág. 34. 
5
García, A. (2002) La Madurez, las Emociones y el Cerebro de los Adolescentes. Pág. 04. 
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Dentro del campo de la Psicología, la adolescencia es definida como una época 
de cambios que se dan dentro del organismo del ser humano: “La adolescencia 
es principalmente una época de cambios, ya que es la etapa que marca el 
proceso de transformación del niño en adulto, es un período de transición 
que tiene características peculiares y se llama adolescencia porque sus 
protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son 
niños”6.    La transformación que se tiene dentro de la etapa de la adolescencia 
es sumamente importante, ya que a partir de este momento surgen cambios 
hormonales, se siente con más fuerza  la atracción por el sexo opuesto y se 
experimenta las primeras sensaciones de amor y admiración hacia un amigo. 
 
La adolescencia es un periodo de la vida que se toma con mucha intensidad y 
dentro de este se da la maduración del niño y se transforma en adulto, pues el 
paso de la pubertad es algo debidamente necesario para formar al individuo y este 
pueda enfrentarse a las adversidades que se presentan durante el transcurso de 
la vida, la cual le servirá para poder tener una visión de lo que desea lograr, 
tomando en cuenta las diferentes definiciones que dan los autores sobre la 
adolescencia y que coinciden en que dentro de esta etapa se dan grandes 
cambios que son fundamentales para lograr la madurez necesaria que las 
personas deben adquirir para su formación y desarrollo intelectual, lo cual será de 
mucha importancia para ellos, tomando en cuenta los cambios físicos y 
psicológicos. “La adolescencia es el ciclo en la vida del hombre que continua 
a la pubescencia y la pubertad, se inicia entre los 12 o 14 años y culmina con 
la madurez, entre los 18 a 20 años. No solo es la fase de mayores cambios 
psicológicos, sino que también está lleno de cambios físicos”7. El 
comportamiento que tienen los jóvenes en la adolescencia se da de diferentes 
formas, ya que estas van de la mano con la época y a la vez de los factores 
sociales y culturales que se viven en determinado tiempo. 
 
                                                          
6
Engelmayer O. (1970). Psicología Evolutiva de la Infancia y de la Adolescencia. Buenos Aires. Ed. Kapelusz. Pág. 187. 
7
 Stone J. (1973). Niñez y Adolescencia. Buenos Aires. Ediciones Hormé. Pág. 255. 
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1.1. CAMBIOS BIOLÓGICOS DE LA ADOLESCENCIA.  
 
Conocer cada uno de los cambios físicos que se dan dentro de este periodo es de 
mucha importancia para los jóvenes, ya que al tener este conocimiento previo 
cada uno de ellos sabrá que es algo normal y actuarán con tranquilidad sin 
preocuparse por los cambios que están teniendo dentro de su cuerpo, así también 
es necesario reconocer que gran parte de este desarrollo físico que se obtiene es 
por la glándula que se encuentra en el cerebro llamada hipófisis. 
 
 “La hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas hormonas, que 
circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo”8.  Debido a esto 
es necesario evidenciar que estas hormonas actúan sobre los testículos de los 
varones o los ovarios de las mujeres para estimular la producción de las hormonas 
sexuales y todas las personas viven de la misma manera cada uno de los cambios 
físicos que se dan dentro de la adolescencia, con la única diferencia que unas 
personas lo empiezan a experimentar más rápido que otras y se da de la misma 
forma sin importar el tiempo que conlleve esta fase del desarrollo. 
 
Tanto el hombre como la mujer cuentan con hormonas semejantes, sin embargo 
en cada uno de ellos varia la proporción de las mismas, ya que debe darse 
adecuadamente como se da a conocer en el consultor de Psicología Infantil y 
Juventud: “En el hombre predominan los andrógenos, segregados por los 
testículos y por las glándulas suprarrenales, mientras que en la mujer lo son 
en una pequeña parte por los ovarios y el resto también por las glándulas 
suprarrenales”.9   Este desarrollo se da para poder generar la producción de 
hormonas  que marcan la evolución de la talla que se comprende como la estatura 
del ser humano y el desarrollo de la masa muscular que está relacionada con los 
músculos, ya que en el órgano masculino se da el efecto trófico, que es la 
nutrición dinámica de los andrógenos que generarán una producción en la  
estatura y la masa muscular en el hombre. 
                                                          
8
Frank, H. (1998). Sistema Endocrino y Enfermedades Metabólicas. España. Ed. Mansson, S.A. Pág. 08. 
9
 Consultor de Psicología Infantil y Juventud. “La Adolescencia” Océano 3.  Pág. 24.  
9 
 
Durante el estudio de la endocrinología de la adolescencia, el Pediatra Muñoz 
Calvo da a conocer que: “La conversión extra glandular de andrógenos 
plasmáticos mediante aromatización en músculo, grasa y piel, es la fuente 
principal de estrógenos en el varón. La ginecomastia puberal se asocia con 
una proporción elevada del cociente. También podría intervenir en 
estrógenos/andrógenos su producción un aumento de la sensibilidad de la 
glándula mamaria a unos valores normales de estradiol”10.  Cada una de las 
glándulas que componen el cuerpo tienen una función importante en el desarrollo 
del ser humano, el cual se pone en práctica al ingresar en la etapa de la 
adolescencia porque es aquí donde el cuerpo se está preparando para entrar a la 
edad adulta, formando con ello los aparatos reproductores de ambos sexos. 
 
 La enciclopedia de  medicina da a conocer que la endocrinología: “Es una 
especialidad de la medicina que estudia todos los problemas hormonales y 
metabólicos que ocurren en adultos y niños”11.  Dentro del cuerpo se dan 
varios tipos de enfermedades, de las cuales nos enfocamos en el sistema 
endocrino, las glándulas y las hormonas, pues son fundamentales en el desarrollo 
de los adolescentes, tomando en cuenta las actividades conductuales y 
psicológicas del metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el páncreas, la tiroides 
y las glándulas suprarrenales. 
 
Tomando como base el estudio de la endocrinología, se llega a concluir que la 
glándula endocrina es la encargada de regular el funcionamiento, como el 
crecimiento del cuerpo mediante la segregación de las hormonas en la sangre, 
generando con ello un desarrollo adecuado en el periodo de la adolescencia, 
fortaleciendo así el funcionamiento de las gónadas que determinan el 
funcionamiento adecuado de los testículos y los ovarios, ya que las glándulas 
endocrinas son fundamentales en los cambios de la adolescencia para que se 
pueda tener un desarrollo adecuado.  
                                                          
10
ADOLESCERE. Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Volumen 
XXII. Ene/Feb 2013. Nº 1.  Pág. 14. 
11
Problemas de Endocrinología para Clínicos y Pediatras. Esquema Diagnóstico-Terapéutico y Cuadro Básico de 
Medicamentos, 1ª edición, 2004.  Pág. 52.   
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1.2. CAMBIOS FÍSICOS DE LA ADOLESCENCIA  
 
En cada uno de los cambios que se dan en la adolescencia se toma en cuenta la 
aceleración que tienen los jóvenes en el crecimiento corporal, el cual va 
acompañado con el peso al observar la evolución que tienen algunas partes del 
cuerpo, que son el reflejo del desarrollo que se está teniendo y el cual se da para 
moldear la figura que se tendrá, según el cuidado y la alimentación que se ha 
tenido durante la niñez.  
 
“El inicio de la adolescencia ocurre con los cambios físicos que se dan en el 
cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la preparación de los órganos 
para la reproducción”.12  Es necesario que se tome en serio cada uno de los 
cambios que los adolescentes están teniendo dentro de este periodo, pues 
muchos de ellos hacen cosas inadecuadas para poder tener un mejor desarrollo 
corporal, realizando actividades o ejercicios que dañaran su condición física al no 
tener las partes del cuerpo completamente desarrolladas, por lo que es necesario 
identificar los cambios físicos que se dan durante ese periodo, tanto en el hombre 
como en la mujer. 
 
En los cambios que se dan durante el periodo de la adolescencia, es 
indispensable tomar en cuenta cada uno de ellos que son parte del desarrollo, ya 
que son primordiales en esta etapa para que se tenga el funcionamiento adecuado 
que se desea como se da a conocer sobre el funcionamiento de las glándulas 
endocrinas “Los cambios físicos son los que se dan en el cuerpo, 
relacionados con el crecimiento y con la preparación de los órganos para la 
reproducción”13.  Es indispensable verificar que el cuerpo tenga un buen 
desarrollo, pues esto indica que se encuentra en buena salud y que no tiene 
ninguna enfermedad que afecte los cambios físicos que se están generando 
durante esta transición tanto en el hombre y la mujer. 
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En el Hombre el primer cambio que se observa rápidamente es el aumento de la 
estatura, se ensancha la espalda y los hombros dando a conocer la forma del 
cuerpo, el cual terminará de formarse en el transcurso de ese periodo, la aparición 
de las espinillas, el olor del sudor se da con mayor intensidad, la voz se escucha 
ronca, se da la aparición del vello  en la cara, las axilas, el pecho, las piernas, los 
brazos y se da el crecimiento en el órgano genital.     
 
Tanto en el hombre como en la Mujer, se da también el aumento de la estatura, se 
enmarca un ensanchamiento de caderas, el cuerpo de mujer se observa al notar 
las curvas y la forma de la cintura, la voz se vuelve más fina, se da la aparición de 
los senos, se observa que la piel de los pezones y genitales se vuelven más 
oscuras, así como también se da el crecimiento de los labios mayores y menores, 
clítoris, vagina y útero, con la aparición de la primera menstruación que demuestra 
el cambio que ha tenido la niña, convirtiéndose en una adolescente.  
 
1.3. CAMBIOS PSICOLÓGICOS.  
 
La mayoría de los adolescentes se preocupan mucho por su apariencia personal, 
ya que tienen el deseo de estar presentable ante la mirada de las personas, 
especialmente del sexo opuesto y actúan de una forma muy evidente con el 
objetivo de llamar la atención de las demás personas. 
 
“Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 
adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 
persona, lugar, suceso, o recuerdo importante”14.  En esta variedad de 
emociones que presentan los adolescentes, es importante que exista una 
motivación hacia ellos para evitar que el estado emocional que se tiene en cierto 
momento, se haga más fuerte y pueda tener algún resultado negativo hacia la 
persona, así como los que se encuentran a su alrededor. 
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Algunos de los cambios psicológicos que tienen los seres humanos en el periodo 
de la adolescencia se encuentran el rendimiento escolar, ya que muchas veces los 
adolescentes que no obtienen buenas calificaciones se sienten frustrados. Así 
también como la apariencia personal que se tenga, la cual va de la mano con el 
desarrollo físico, deseando verse de la mejor forma para llamar la atención y sea 
tomada (o) como una persona importante y sobresaliente. 
 
Durante el tiempo de estudio que tenga la persona, esta puede ser víctima de la 
violencia escolar que se da dentro de los centros educativos, lo cual generará una 
gran variedad de cambios psicológicos por la violencia que se vive al alrededor, 
las cuales van acompañadas de las drogas o el alcohol que dañan en gran parte a 
una gran cantidad de jóvenes, quienes las consumen olvidando el daño que estas 
pueden causar. 
 
El factor económico dentro del núcleo familiar forma parte de los cambios 
psicológicos que tienen los adolescentes, ya que en ese periodo se tiene mejor 
conocimiento de la cosas y se comprende que la situación económica de sus 
padres no es la adecuada, haciendo a un lado los sueños que este tenía sobre 
algo que se deseaba obtener o ser, lo cual no podrá ser posible por la 
imposibilidad de no tener los recursos necesarios. 
 
Al momento que se dan los cambios psicológicos durante este periodo, el 
adolescente demuestra rebeldía y actúa de forma impulsiva como se da a conocer 
en el estudio psicológico “el adolescente se muestra decidido y resuelto, pero 
en el fondo está latente la inseguridad que los cambios ocasionan”15.  Los 
adolescentes sienten vergüenza por los cambios físicos y emocionales, ya que a 
veces se dan de una forma drástica y muchos de ellos son personas muy 
sensibles sobre sí mismas. 
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Al tomar en cuenta cada una de las razones por la cual los seres humanos tienen 
diferentes emociones, nos sirve para poder obtener un conocimiento más amplio 
sobre los cambios que se dan dentro de la adolescencia, ya que la psicología 
define los cambios emocionales como: “Aquel sentimiento o percepción de los 
elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa 
físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o 
pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad, el 
llanto”16.   Muchos de los adolescentes prefieren estar solos o en lugares 
solitarios, evitando con ello el contacto con las personas porque tienen en ese 
momento alguna emoción que no quieren comentarla ni quieren que los vean, 
portándose muchas veces de forma agresiva o en otros casos mostrando alguna 
conducta inadecuada hacia las personas. 
 
Los adolescentes cambian rápidamente de emociones, ya que pueden estar de 
buen humor y de repente se da todo lo contrario, como pasar de la felicidad a la 
tristeza y en este periodo el adolescente se da cuenta que la protección de sus 
padres que tenía cuando era niño ya no es la misma, por lo que empieza a 
entender que se tiene que empezar a cuidar por si solo y que sus padres no 
estarán siempre para protegerlo y cuidarlo. 
 
El estado emocional de los adolescentes se da como respuesta al miedo que 
sienten al tener cambios en su cuerpo y otras veces son el resultado de las 
muestras de cariño o desprecio que sienten por las personas que los rodean o 
comparten su núcleo familiar, los hombres por lo regular se preocupan por el 
tamaño de sus órganos genitales, la aparición del bigote, la fortaleza de sus 
músculos, los cambios en la voz y la emoción al sentir su primera eyaculación. 
Mientras que las mujeres sienten vergüenza por el tamaño de los senos, así como 
la forma de las piernas, la acumulación de grasa en su cuerpo y especialmente el 
inicio temprano o tardío de la menstruación, los cuales son importantes y muy 
fundamentales para marcar los cambios emocionales de los adolescentes. 
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1.3.1.   AUTOESTIMA. 
 
Para tomar en cuenta la autoestima de los adolescentes al experimentar los 
cambios psicológicos, la psicología la define como: “El componente de la 
personalidad que abarca nuestras valoraciones personales positivas y 
negativas.”17.   Esto no significa que la autoestima que una persona tiene de sí 
misma sea alta o pareja para todas sus dimensiones, ya que puede tener 
autoestima alta para su capacidad artística, pero muy baja para su atractivo físico. 
Pues la autoestima no es estática y hay temporadas cuando se eleva o cuando 
baja, como los casos de baja autoestima crónica, que se prolonga por un tiempo 
indefinido. 
 
Es importante que se tenga una autoestima alta, ya que esto nos llevará a realizar 
las cosas de mejor forma, logrando con ello el éxito que se desea alcanzar sobre 
todo lo que nos proponemos, como se da a conocer catalogándonos como 
personas luchadoras y de éxito “La experiencia de ser competente para 
enfrentarse con los problemas básicos de la vida, lo que supone un 
sentimiento personal de eficacia para satisfacer el derecho a ser feliz”18.   
Todos los seres humanos deseamos por naturaleza ser felices y tener éxito, lo 
cual se podrá realizar si se tiene una actitud positiva que va acompañada de la 
confianza en sí mismo en la realización de las cosas que ejecutamos. 
 
1.3.2.   IDENTIDAD PERSONAL. 
 
Este periodo es tomado como fundamental para el resto de la vida, pues se 
considera que es aquí cuando se establecen las bases del crecimiento continuo y 
el futuro desarrollo de relaciones personales “Sentido coherente de sí mismo y 
del papel que se juega en la sociedad”19.  Ser una persona colaboradora genera 
una buena identidad personal. 
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La personalidad es definida como: “Un conjunto de procesos psicológicos y 
sistemas de comportamiento estrechamente relacionados entre sí”20.  
Muchas personas buscan una identidad personal, obteniendo resultados 
negativos, ya que dentro de la identidad personal es importante que se tenga una 
actitud positiva y actuar con entusiasmo y optimismo. 
 
1.3.3.   IDENTIDAD SEXUAL. 
 
 La identidad sexual del individuo depende de los factores genéticos y hormonales, 
pues se considera que la conciencia de la propia identidad sexual se acompaña de 
sentimientos de bienestar, placer, agrado y es un medio fundamental de 
identificación social, definida por la psiquiatría como: “La identidad sexual radica 
en la profunda convicción que tiene el sujeto de pertenecer a un sexo 
determinado, de “ser” masculino o femenino”21. 
 
Durante la adolescencia se da la inseguridad en los jóvenes porque la gran 
mayoría duda sobre la identidad sexual que desean adoptar, pues es en este 
periodo donde muchos deciden si se sienten bien con el género masculino o 
femenino, dando lugar a la inclinación por uno de los géneros en donde se sienta 
bien y especialmente si existe una comodidad adecuada entre sí. 
 
Definirse por una orientación sexual es parte de nuestro desarrollo, en el cual se 
debe tener bien definido que se es y no dudar de ello para evitar que se dé la 
confusión entre sí mismo. Pues la Identidad Sexual es considerada como: “El 
concepto de cada persona según se relacionan el sexo, género, orientación 
sexual, Identidad de género y el conjunto de habilidades con las que esta 
persona se desenvuelve en su vida y en relación a la sexualidad”22.  El 
periodo de la adolescencia es fundamental en el proceso de la identidad sexual, 
ya que en esta etapa el adolescente experimenta nuevas sensaciones y placeres. 
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El adolescente entra en una rebeldía, la cual es generada por los cambios que se 
están dando dentro de su cuerpo y sobre todo porque durante el periodo de la 
adolescencia se toman responsabilidades, las cuales a muchos de ellos no les 
gusta portándose de una forma rebelde hacia las personas que los rodean, ya que 
estaba acostumbrado a que todo se lo hacían y era atendido a cada momento por 
sus padres para que tuviera todo lo que deseaba. 
 
Al entrar a la adolescencia se le dan a conocer las normas y reglas que debe 
respetar, ya que está cursando una etapa fundamental en la vida, en donde se 
enseña que la vida no es solo un juego y que dentro de la misma existen límites 
que se dan a conocer a través de las normas y reglas que se utilizan los adultos 
durante el transcurso de la vida.  
 
1.4. CAMBIOS SOCIALES. 
 
Los cambios sociales se dan a través de las dimensiones psicológicas, sociales y 
culturales del individuo, pues esto tiene qué ver con el desarrollo de sí mismo y de 
la identidad de cada persona, por lo que los cambios sociales se definen como: 
“La renuncia a la dependencia de los padres, la búsqueda de la autonomía e 
independencia, el cuestionamiento de la autoridad de las personas adultas, 
el interés por tener amistades, la importancia de pertenecer a un grupo de 
amigos o amigas, entre otras”23.    Las relaciones que tienen los adolescentes 
con los adultos durante el periodo de la adolescencia cambia de una forma 
drástica, pues se genera conflicto y desafío, ya que existe la necesidad de probar 
su autoridad al sentirse superior. 
 
Normalmente los adolescentes dentro de los cambios sociales que se dan a 
conocer, no se muestran comunicativos,  no son muy participativos, no le gusta 
pasar mucho tiempo con la familia, se aíslan, ya que prefiere estar solos para 
poder pensar en sus sentimientos y les gusta permanecer en grupo con sus 
amigos. 
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Entre de los cambios que tienen los adolescentes, siempre existen molestias o 
inconformidades porque no se es como se deseaba, dando lugar a la rebeldía 
hacia sus padres, pues se considera que la conducta de los adolescentes está 
determinada por los agentes de socialización, como se da a conocer en la revista 
de educación de relaciones en pareja: “Familia y centro de estudios que son los 
que les brindan a los jóvenes enseñanzas sobre la vida y que en el caso 
ideal traen como consecuencia final del proceso de socialización el 
desarrollo de la personalidad del adolescente y la adquisición de las 
capacidades de autocontrol y la de control social”24.  Es decir que los 
adolescentes deben aprender a convivir en un entorno social y respetar los 
pensamientos de los demás para tener una conducta adecuada ante la sociedad.  
 
1.5. EL NOVIAZGO. 
 
Es una etapa de la vida que todos los seres humanos cursan especialmente en el 
transcurso de la adolescencia, ya que es aquí cuando existe la atracción física o 
emocional por una persona en especial, dando inicio a una relación amorosa,  
dejando a un lado su relación personal como amigos y trascendiendo a una 
relación más íntima que implica caricias, vivencias más privadas e intercambio de 
emociones que los configura  ante la sociedad como novios.  
 
La revista de pareja de educación, define el noviazgo como: “Una relación 
amorosa mantenida entre dos personas con o sin la intención de casarse”25. 
El tiempo que comparte una pareja de jóvenes un noviazgo,  puede durar poco o 
bastante, es necesario que exista un respeto mutuo, pues a veces uno de los dos 
no tiene la misma intensión que el otro y se actúa de forma irresponsable  
causando daño emocional o física a la pareja,  dejando a un lado la comunicación 
y el respeto que debe existir  entre ellos, en todo momento. 
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El noviazgo es un estado transitorio, pues es un periodo durante el cual dos 
personas mantienen una relación amorosa con el objetivo de avanzar en el 
conocimiento mutuo. Si el noviazgo resulta satisfactorio para ambos, la pareja 
terminará casándose y formará  un hogar en el cual tendrán hijos que serán el 
fruto del amor que se tienen. 
 
“El noviazgo es una etapa de ilusión, de hecho, es la etapa de máxima ilusión 
en una historia de amor porque está marcada por la novedad y también, por 
la idea de que el otro ser es perfecto”26.    Dentro de las ilusiones que se tienen 
cuando existe un noviazgo, es importante hacer conciencia de los actos que se 
toman en pareja, ya que muchas parejas han malinterpretado el noviazgo y tienen 
relaciones sexuales, sin conocerse bien y no esperan el tiempo adecuado para 
tener una relación más allá que noviazgo. 
 
Es la etapa más hermosa que puede tener cualquier adolescente ya que 
experimenta diferentes sensaciones, pero a veces puede lastimarse a la persona 
cuando no se actúa con responsabilidad, la mayoría de los padres prohíben a sus 
hijos tener novio(a),  ya que una relación amorosa a temprana edad,  cuando no 
se cuenta con la orientación adecuada; puede dar malos resultados que pueden 
afectar la vida de los adolescentes, tales como un embarazo no deseado, 
enfermedades de transmisión sexual, abortos clandestinos, frustración personal y 
toda una serie de contrariedades a la vida normal de un adolescente.  
 
El noviazgo plantea un escenario de interacción afectiva de dos jóvenes, 
impulsados por el juego hormonal. Por ello se define como: “Un período variable 
en el cual una pareja, después de la elección mutua, se conoce en aspectos 
sustanciales de la personalidad de cada uno, para que ambos decidan si la 
vida matrimonial y el compromiso definitivo que ésta implica es lo 
conveniente para ellos”27.   Por ello es importante  tener información acerca del 
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noviazgo, ya que una de las causas por las que se producen homicidios en los 
jóvenes son generados por los celos mal controlados, que dan lugar a la 
desconfianza obsesiva en la pareja, ocasionando agresiones entre la pareja, tanto 
física o verbal, generando una relación más tormentosa que armoniosa.  
 
Sostener una relación en pareja, con la inmadurez emocional de la adolescencia,  
suele ser muy difícil ya que los adolescentes tiene inestabilidad por la etapa en la 
que se encuentran y su rendimiento académico se ve afectado grandemente, 
dando como resultado notas bajas en sus calificaciones y su mal comportamiento 
en el aula,  porque se prefiere estar con la pareja  en todo momento, distrayendo 
la atención que requiere la actividad académica.  
 
Se espera que los casos de noviazgos que se dan en el centro educativo 
disminuyan y que los jóvenes actúen con responsabilidad en sus actos para evitar 
consecuencias que los marcarán en el transcurso de la vida.    
 
La juventud en la actualidad ve la etapa del noviazgo muy diferente como era y se 
compartía en épocas de antaño. “Un estado transitorio, se trata de un periodo 
durante el cual dos personas mantienen una relación amorosa con el 
objetivo de avanzar en el conocimiento mutuo”28.   El noviazgo en la actualidad 
se caracteriza por  mayor libertad e independencia de criterio, frente a lo que era 
práctica habitual en otras épocas a la hora de elegir pareja y la relación amorosa.  
Los jóvenes en relación de noviazgo, cada vez ven más lejos el matrimonio como 
fin último del noviazgo; ya que van dejando a un lado los patrones tradicionales 
que se tenían sobre el matrimonio religioso y el respeto mutuo. 
 
Las relaciones en pareja de los jóvenes de hoy, se dan deliberadamente, pues 
entre ellos  ya casi no existe un respeto mutuo,  se hacen daño entre si y la 
fidelidad no la ponen en práctica, tienen más de una relación amorosa, llegando a 
tener relaciones sexuales,  como dos personas adultas,  pasando a la intimidad sin 
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ninguna responsabilidad sobre las consecuencias que podrían surgir como 
resultado de esta mala práctica del noviazgo, al ser éste la etapa de preparación 
para el matrimonio, conocerse y  aceptarse mutuamente,  con sus defectos y 
virtudes, tan solo por el vínculo del sentimiento del amor.   
 
1.6.    EL PROCESO DEL ENAMORAMIENTO. 
 
Esta es una etapa llena de esperanza, ya que los protagonistas quieren estar todo 
el tiempo juntos, se sienten atraídos mutuamente, se vive especialmente el deseo, 
la pasión con una intensa fantasía y se define como: “Un estado emocional 
surgido por la alegría, en el cual una persona se siente poderosamente 
atraída por otra, que le da la satisfacción de alguien quien pueda 
comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida”29.   En el 
enamoramiento no se toman en cuenta las diferencias, se fijan y destacan lo que 
tienen en común, comparten todo, hacen las cosas que le gustan al otro, se 
entienden y se sienten comprendidos mutuamente.  Dentro de las fases del 
enamoramiento, se pueden disgregar las siguientes:  
 
a) Fase de atracción física. 
 
Es  primordial que exista una atracción por una persona del sexo opuesto, pues 
esta puede ser de forma física o emocional, o a la vez se puede generar en 
ambas. Seguido a dicha atracción, se presenta la incertidumbre, la cual está 
comprendida como la fase donde se presenta la duda, pues la pareja no siente 
seguridad de la persona y se desconfía si la pareja elegida es la adecuada para 
tener una relación amorosa. 
 
En esta fase los jóvenes tienden a fomentar la exclusividad de su tiempo para una 
sola persona del sexo opuesto. Estos encuentros les permiten salir únicamente 
con una persona, para demostrar sus  sentimientos mutuos y a la vez recibir una 
respuesta positiva de ellos.  
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Al respecto una informante indicó: “A mí me gustan los chavos que hacen 
deporte y que les gusta bailar, mis novios han tenido el cuerpo bien 
formado, no me gustan los gordos y me atrae mucho que tengan sus 
músculos bien marcados”30.   Como se puede evidenciar el aspecto físico es 
muy importante en esta fase, ya que muchas veces la persona se siente atraída 
por el porte físico de la otra persona. 
 
Otro estudiante indicó: “Las mujeres que tienen un buen cuerpo, son las que 
nos gustan a los chavos y hasta peleamos por ellas”31.  Como podemos 
comprender, los adolescentes sienten una atracción por la persona de sexo 
opuesto al tener una agradable apariencia física y la misma atracción que sienten, 
hace que se busquen para poder estar juntos y compartir vivencias juveniles.  
 
b)  Fase de Intimación.  
 
Al tener la confianza en la pareja se presenta la intimidad, la cual se caracteriza 
por ser la fase donde la pareja se entrega a la relación amorosa mediante el 
lenguaje de las caricias. Esta fase permite a los novios conocerse a más 
profundidad, de tal manera que la atracción física inicial queda relegada a 
segundo plano y entran a la escena de la convivencia, los gustos, la concepción 
de la vida de cada uno, sus intereses, sus emociones, sus aficiones, sus 
reacciones particulares y sobre todo su esencia como persona.   
 
En esta fase los novios se conocen mutuamente y comienzan a mostrar sus 
aspectos positivos y negativos, dando paso a la siguiente fase que es el 
compromiso. Una adolescente comenta al respecto: “A mí me gusta ser sincera, 
tengo mis encantos, pero también tengo cosas malas, no me gusta la 
apariencia, me gusta que me mimen, que me abrasen y que me acaricien”32. 
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Sin embargo; es conveniente analizar aquí que en la pareja de novios, en esta 
fase del noviazgo, los jóvenes lleguen a experimentar emociones sin razonar al 
respecto, al grado de que queriendo conocerse mejor, se abren confiadamente a 
caricias de mayor profundidad  sin percatarse que tanto el hombre como la mujer 
sean sinceros en sus sentimientos entre sí.  De esa cuenta no se  evita que tanto 
el hombre como la mujer permitan caricias en sus partes íntimas de su cuerpo, 
creyendo en la fidelidad de su pareja,  sin esperar una traición o algún tipo de 
burla que se haya generado por una apuesta o por dañar directamente a la 
persona por envidia y/o venganza.  Lo expresado por la joven entrevistada, denota 
esa confianza ciega, atendiendo más  a sus emociones que a su razonamiento.    
 
c)  Fase de Compromiso.  
 
Teniendo la seguridad de que se comparte con la persona correcta, la relación 
amorosa que se tiene en pareja se vuelve más fuerte y se empieza a pensar en un 
futuro viéndose como esposos y especialmente como padres de familia, lo cual se 
da a través de un compromiso en pareja, amándose y respetándose mutuamente,  
fortaleciendo el gran amor que los une. 
 
Sin embargo; según las jóvenes, “La mayoría de los hombres no toman las 
cosas en serio, lo buscan a uno solo para ver que consiguen y luego nos 
dejan porque ya consiguieron lo que querían”33.   Por ello es necesario 
hacerles conciencia a los jóvenes que actúen con responsabilidad, teniendo un 
compromiso con su pareja y padres de familia. 
 
Muchas parejas de adolescentes le tienen miedo al compromiso de unirse 
formalmente para conformar un hogar.  Principalmente los varones,  consideran al 
noviazgo como un juego y durante el tiempo de la relación amorosa, no hablan ni 
piensan en la finalidad de la misma, de tal manera que su informalidad, los lleva a 
                                                          
33
 Estudiante No. 4. Instituto de Educación Básica por sistema de Cooperativa. San Martín Zapotitlán, Retalhuleu. Entrevista 
realizada el 29 de septiembre de 2014. 11:45. 
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conquistar más parejas, sin tener claro el fin último de un noviazgo.  Los varones 
por lo  regular tienen novias, solo para disfrutarlo con libertinaje e irresponsabilidad 
al grado de llegar a tener intimaciones con varias  personas a la vez.  Lo ideal es 
que  dentro de un noviazgo exista el compromiso mutuo de evitar relaciones 
sexuales irresponsables, dando lugar a los sentimientos puros  que garantice que 
los actos inherentes al noviazgo lo asuman cada uno de los novios con  
responsabilidad, respetándose el uno al otro y sobre todo buscando la forma de 
cómo agradar a la persona amada. 
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CAPITULO II 
EDUCACIÓN SEXUAL 
 
En la atapa de la adolescencia es importante brindarle a los jóvenes una 
educación sexual, ya que la misma les ayuda a conocer el funcionamiento de sus 
órganos reproductores, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos, 
los métodos anticonceptivos y especialmente la orientación sexual que cada 
adolescente debe de tener. El educador Barragán da a conocer que la educación 
sexual: “Se usa para describir la educación acerca de la sexualidad humana, 
el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las 
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la 
reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana”34.    Es indispensable 
que se les brinde a los adolescentes este tipo de educación con el fin de 
orientarlos para que sean personas responsables al momento de tener una 
relación sexual con su pareja y con ello poder evitar un embarazo no deseado, 
enfermedades de transmisión sexual y matrimonios forzados.  
 
La sexualidad es un tema que se debe abordar de forma obligatoria dentro de los 
centros educativos con el fin de apoyar a los adolescentes, para que hagan 
conciencia de los actos que realizan con sus parejas, especialmente para que se 
valoren entre sí y se respeten mutuamente evitando las relaciones sexuales a 
temprana edad. 
 
“La educación sexual es la transmisión de conocimientos en lo que a la 
sexualidad respecta y permite facilitarle a las personas tomar decisiones 
responsables y propias sobre su vida sexual, lo que pretende es guiarlas y 
hacer conciencia al individuo de que él es responsable del desarrollo de su 
sexualidad así como por las decisiones que él tome en este ámbito”35.    
                                                          
34
Barragán Medero, F. (1991).La educación sexual. Guía teórica y práctica. Barcelona. Paidós. Pág. 210. 
35
Gervilla Castillo, E. (1998), Educación y valores, en Filosofía de la Educación hoy. Madrid: Dykinson, pág. 426. 
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Con la ayuda que se les brinda a las jóvenes a través de una educación sexual, se 
espera que los adolescentes actúen de forma consciente, pues se considera ya se 
tienen los conocimientos necesarios sobre la sexualidad y esto los hace actuar de 
forma responsable al momento de tomar una decisión si se tiene o no relaciones 
sexuales, cuidándose en pareja para evitar algún tipo de enfermedad, 
respetándose siendo fieles entre sí y aceptándose con sus defectos y virtudes  
que los hará madurar como pareja para poder pensar en el matrimonio. 
 
2.1.    IMPORTANCIA Y OBJETO DE ESTUDIO. 
 
La sexualidad es el conjunto de aspectos biológicos, psicológicos y sociales en 
relación con el sexo, por lo que la educación sexual no se trata solamente de 
cuestiones físicas y orgánicas como los temas de reproducción humana, métodos 
anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual.  
 
La psicología describe la importancia de la educación sexual como la encargada 
de: “Contemplar cuestiones psicológicas como el enamoramiento, la 
autoestima, la ansiedad y curiosidad por la falta de información, las 
expectativas que se tiene ante el contacto sexual, las cuestiones sociales 
como la presión que puede existir en algunas personas para tener 
relaciones, la influencia de los medios en la percepción de uno mismo y de 
la sexualidad”36. 
 
La educación sexual es importante porque atravez de ella todos podemos vivir una 
sexualidad  más plena y sobre todo placentera, porque gracias a esa educación 
tendremos el conocimiento para decidir sobre nuestro cuerpo, que métodos 
anticonceptivos utilizar,  para prevenir embarazos o prevenir enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
 
                                                          
36
 Barragán Medero, F. (1991). La educación sexual. Guía teórica y práctica. Barcelona. Paidós. Pág. 214. 
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2.2.     PROCESOS DE EDUCACIÓN SEXUAL. 
 
La educación sexual es un proceso que se inicia desde el nacimiento y dura toda 
la vida, pues este puede darse de manera consciente y sistemática, con objetivos 
e intenciones definidas y compartidas como en las instituciones educativas, la 
cultura y las tradiciones que se comparten. 
 
a) NIVEL DE HOGAR. 
 
La educación sexual debe empezar en el hogar, pero no todos los padres están 
igualmente capacitados para hacerla, ni todos los niños y adolescentes aptos para 
recibirla en una misma época de la vida, ya que el papel de las familias en el 
desarrollo de las sexualidades y en la Educación Sexual es fundamental “La  
esencia de la educación sexual en las familias es el diálogo a través de la  
verdad, la espontaneidad y la naturalidad, el respeto y la creación de un 
clima de confianza y seguridad que permita la expresión de la natural 
curiosidad de chicas y chicos por estos temas, durante todo el proceso de 
desarrollo”37.  La primera educación se recibe en el hogar y dentro de la misma 
se debe incluir la educación sexual a los hijos, ya que los embarazos en 
adolescentes son el resultado de la falta de educación sexual en los hogares. 
 
b) NIVEL DE ESCUELA. 
 
 
El ministerio de educación cuenta con el Programa de Nacional de Educación 
Sexual Integral (ESI) la cual debe brindarse en todos los establecimientos públicos 
y privados. Sin embargo en muchos de los establecimientos no se pone en 
práctica este programa, el cual es fundamental para los adolescentes que tienen 
curiosidades y necesitan una orientación adecuada para evitar con ello los 
embarazos en adolescentes y deserción escolar.                                         
                                                          
37
López Sánchez, F. (2005). La educación sexual de los hijos. Madrid: Ediciones Pirámide. Pág. 210. 
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En las instituciones educativas, la Educación Sexual Integral constituye un espacio 
sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprende contenidos de distintas 
áreas curriculares, adecuados a las edades de niños y niñas, y abordados de 
manera transversal y/o en espacios específicos. Incluye: “El desarrollo de 
saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la valoración de las 
emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el 
fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el 
respeto por la vida y la integridad de las personas;  el ejercicio de los 
derechos relacionados con la sexualidad”38. 
 
El tema de la sexualidad es un tema del que muchas veces no se habla, ya que se 
piensa erróneamente que al darle al adolescente una clase de orientación sexual, 
se le está permitiendo e insinuando que tenga relaciones, cuando en realidad se 
hace con el fin que conozca el funcionamiento de sus órganos sexuales, que 
valore su cuerpo, sus sentimientos y que controle sus emociones. 
 
c) ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGICA. 
 
Es necesario que en los establecimientos educativos se pueda contar con un 
departamento de orientación, en el cual se atienda a los estudiantes y se les 
brinde una orientación psicopedagógica sobre educación sexual, con el fin de 
sensibilizar a los estudiantes y a la vez se mejore la relación entre docente-
estudiante.  
 
La Orientación Psicopedagógica es definida como: “Un proceso de ayuda y 
acompañamiento continúo a todas las personas, en todos sus aspectos, con 
el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de 
toda la vida”39. 
 
                                                          
38
Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (2006). Ley 26.150. Pág. 24. 
39
Bisquerra, R.(1998). Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Barcelona: Praxis. Pág. 116. 
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Al contar con un programa de orientación sobre educación sexual, se pueden 
prevenir problemas por falta de información que tienen los jóvenes sobre 
sexualidad y a la vez permite que los adolescentes actúen con responsabilidad y 
puedan prevenir los riesgos que conlleva actuar sin conocimiento e 
irresponsablemente como las ITS y el VIH/SIDA. 
 
2.3. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DE NIVEL MEDIO. 
 
Actualmente el Ministerio de Educación se centra en la implementación de 
estrategias de información, orientación, capacitación en temas de educación sobre 
sexualidad, salud sexual, reproductiva y educación para la vida, los cuales están 
enfocados a los jóvenes estudiantes del nivel medio para que participen en 
actividades donde se pueda obtener una participación analítica y reflexiva, 
tratando temas de interés, tales como: Autoestima, Valores, Liderazgo, Sexualidad 
juvenil, Prevención de Violencia, Las Infecciones de Transmisión Sexual, 
VIH/SIDA, Embarazos Prematuros y no Deseados, con la finalidad de disminuir 
conductas sexuales de alto riesgo.  
 
Sin embargo; un reportaje del diario LA HORA de Guatemala, evidencia lo 
siguiente: “La implementación de la educación integral en sexualidad en las 
aulas de los establecimientos públicos y privados del país es una asignatura 
pendiente para el sistema educativo”40.  La existencia de acuerdos ministeriales 
e iniciativas de ley, así como el Currículo Nacional Base, que obligan al Estado 
guatemalteco a educar en materia de sexualidad, no se ha adquirido la 
responsabilidad por parte de las autoridades para dar cumplimiento a este proceso 
que busca generar conocimiento en aspectos de salud sexual reproductiva, 
quedándose a un lado la gran cantidad de estrategias y metodologías para brindar 
una educación sexual adecuada especialmente a los adolescentes del nivel 
medio. 
                                                          
40
 Diario LA HORA. 25 de sep. 2014. Guatemala reprueba en educación sexual y reproductiva. Pág. 02. 
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La educación sexual es proporcionada muy tarde a los adolescentes y considero 
que el Ministerio de Educación debe realizar una evaluación sobre la calidad y el 
impacto de educación sexual, brindando una enseñanza que sea enfocada a los 
derechos y obligaciones, respetando la orientación sexual de cada adolescente, ya 
que cada uno tiene la libertad de elegir por ser homosexual o heterosexual, 
creando mecanismo para mejorar la información sobre los servicios para 
adolescentes, dar más información sobre el embarazo y las Infecciones de 
Transmisión Sexual.  
 
2.4. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
POR SISTEMA DE COOPERATIVA. 
 
Dentro del contexto de este establecimiento educativo, no existen programas de 
educación sexual que puedan ayudar a los adolescentes, en este aspecto del 
desarrollo de su vida.  Se detectó que los jóvenes tienen un mal concepto de 
noviazgo y existe mucha falta de respeto hacia las adolescentes, ya que son 
tomadas como objeto sexual, toda vez que los varones actúan de forma 
irresponsable buscando la forma de tener relaciones sexuales con ellas sin ningún 
conocimiento científico respecto a este acto fisiológico y por lo consiguiente no 
toman medidas de protección para poder evitar algún tipo de infecciones de 
transmisión sexual y a su vez un embarazo no deseado.  
 
Ello ha sido un factor negativo para el establecimiento educativo porque tanto el 
personal docente como administrativo,  no han tomado acciones para contrarrestar 
la falta de una educación sexual clara y verdadera para los estudiantes. Dentro de 
las instalaciones del establecimiento educativo no se cuenta con un plan de 
educación sexual que se les pueda brindar a los adolescentes.  
 
Por tal motivo durante la realización del Ejercicio Profesional Supervisado de la 
Licenciatura en Psicopedagogía del Centro Universitario de Sur Occidente 
CUNSUROC, se diagnosticó el problema que se estaba dando con relación a los 
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noviazgos y las relaciones sexuales entre los adolescentes.  En función a ello, se   
tuvo la oportunidad de realizar un proyecto que sirviera de apoyo al personal 
docente y a los estudiantes del establecimiento educativo para abordar el tema de 
educación sexual, el cual consistió en un programa de orientación hacia una 
sexualidad responsable, conformado por talleres participativos sobre temas como 
el noviazgo, las enfermedades de transmisión sexual y los valores morales en el 
noviazgo; con el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 
 
Con la implementación del programa de orientación hacia una sexualidad 
responsable, se logró hacer conciencia en los adolescentes en torno a la 
importancia del amor en el desarrollo del proceso del noviazgo, se les brindó  
información sobre las enfermedades de transmisión sexual, los riesgos que 
implican contraer alguna de ellas. Este programa orienta principalmente a los 
varones, para que sean responsables en sus relaciones de pareja, coadyuvando 
de alguna manera  a evitar la práctica del aborto, los embarazos no planificados y 
la propagación de las enfermedades de transmisión sexual.  
 
Gracias a la ejecución de este proyecto de Educación Sexual en el Instituto de 
Educación Básica por sistema de Cooperativa de San Martín Zapotitlán 
Retalhuleu, se ha comenzado a incentivar la educación sexual en la juventud, 
como un proyecto curricular colateral al Curriculum formal.   
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CAPITULO III 
LA VIDA SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES  
 
3.1. METÓDICA DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
Para analizar la iniciación de la vida sexual de los estudiantes del nivel medio, fue 
necesario en primera instancia teorizar el fenómeno del noviazgo; ya que dentro 
de dicho contexto sentimental de los jóvenes ocurre frecuentemente el inicio de la 
vida sexual de los mismos.   
 
El fenómeno investigado en los estudiantes del Instituto de Educación Básica por 
sistema de Cooperativa “ITEBA” del municipio de San Martín Zapotitlán, 
departamento de Retalhuleu, se desarrolló aprovechando la inmersión en el 
contexto institucional de dicho plantel educativo, con motivo de desarrollar en el 
mismo, el Ejercicio Profesional Supervisado de la Licenciatura en Psicopedagogía 
del Centro Universitario de Sur Occidente de la Universidad de San Carlos.  
 
Para ello se diseñó la investigación con enfoque eminentemente cualitativo, 
mediante la aplicación de la técnica de estudio de casos. Por medio de dicha 
técnica de investigación cualitativa, se procedió a utilizar técnicas auxiliares tales 
como: La entrevista libre, el relato, la narración y la entrevista estructurada.     
 
Se seleccionaron 10 casos de estudiantes que tienen actualmente relaciones 
sentimentales de noviazgo. Cinco de ellos del género masculino y  cinco del 
género femenino. A dicha población de jóvenes investigados, se les explicó la 
intención de efectuar un estudio sobre su vida sexual, a lo cual los adolescentes 
accedieron voluntariamente a aportar sus impresiones al respecto, en un período 
de investigación de campo comprendido del 16 de septiembre de 2014 al 18 de 
junio del año 2015. 
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Los aportes recabados de las informantes, fueron debidamente clasificados, 
categorizados y luego procesados, para ser incluidos inédita y estratégicamente 
en el discurso del presente informe.   
 
3.2.  VIDA SEXUAL. 
 
La mayoría de los adolescentes comienzan a tener una vida sexual activa con 
cada una de las relaciones de noviazgo que tienen, ya que entre ellos no existe un 
límite y en la actualidad dentro del noviazgo se tiene una vida sexual activa, no 
importando la edad y se actúa irresponsablemente sin pensar en las 
consecuencias que traen consigo las relaciones sexuales. 
 
La vida sexual es definida como: “El conjunto de comportamientos que 
realizan dos personas con el objetivo de dar y/o recibir placer sexual, la vida 
sexual se inicia al empezar a tener relaciones sexuales con penetración”41 
 
Tener una vida sexual fuera de una relación matrimonial es muy arriesgado para la 
persona, ya que esta puede resultar contagiada con alguna enfermedad de 
transmisión sexual, un embarazo no deseado y a la vez se daña a si mismo por no 
cuidar su cuerpo, ocasiona daños a las demás personas que de una u otra forma 
son parte del núcleo familiar y social. 
 
“A los 15 años tuve mi primera relación sexual con mi novio, él era mayor 
que yo y una vez que estábamos solos en su casa,  me pidió que hiciéramos 
el amor, me entregue a él y a los dos días lo estábamos haciendo otra vez, 
ahora tengo 16 años y he tenido 3 novios con los que tengo relaciones 
sexuales porque no puedo vivir sin tener sexo”42 
 
                                                          
41
GALDEANO J. (1995) La vida en pareja. Evolución y problemática actual. Editorial San Esteban, Pág. 244. 
42
 Señorita “F”. Entrevista realizada el 10 de marzo de 2015. 8:20. 
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Tener una vida sexual activa antes de los 18 años es de gran riesgo para la mujer, 
pues dentro de las relaciones sexuales que se tienen en la adolescencia, se 
corren grandes riesgos como tener un embarazo no deseado y de contraer alguna 
enfermedad venérea que daña sus órganos reproductores o en otros casos,  que 
se genere algún tipo de aborto por no tener la edad suficiente para criar hijos, o 
bien no tener la madurez para ser madre. 
 
 “Yo tengo relaciones sexuales con los chavos que me gustan y no me 
importa que tengan novia, algunos de ellos me dan regalos y otros me dan 
dinero para que compre lo que desee, me doy mis lujos, salgo a pasear con 
mis amigas, las invito a comer y vivo de los “burros” que pagan por tener 
sexo conmigo, finjo amarlos y ellos me creen todo lo que les digo y pido”43 
 
Muchas adolescentes tienen relaciones sexuales con diferentes personas 
haciendo a un lado el sentimiento del amor, como base para tener relaciones 
sexuales.  Llegan a tener intimidad hasta con personas adultas por intereses 
materiales o por dinero.  En la cultura del contexto, para la mujer que  actúa como 
lo indicó la señorita entrevistada, se le señala como una mujer fácil y se le juzga 
sin conocer realmente los motivos que hacen que la adolescente actué de esa 
forma, ya que en algunos casos las adolescentes se ven obligadas a realizar actos 
indebidos por las necesidades afectivas y económicas que carecen dentro del 
núcleo familiar.  
 
Cuando se tiene una vida sexual activa a temprana edad se corren grandes 
riesgos que pueden afectar grandemente la salud de las y los adolescentes, por lo 
que es sumamente importante que se les brinde una orientación adecuada y se 
tenga conocimiento de los riesgos que se tienen al tener relaciones sexuales.  
 
 
                                                          
43
 Señorita “G”. Entrevista realizada el 11 de marzo de 2015. 10:45. 
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3.3.   RIESGOS DE LA EXPERIENCIA. 
 
El noviazgo es una etapa que viven las personas, en la cual se descubren 
diferentes emociones, que conllevan a tener una experiencia sexual, lo cual 
implica que entre la pareja debe existir fidelidad, confianza, apoyo y comprensión. 
Sin embargo cuando dentro de una relación amorosa no se cuenta con estos 
aspectos fundamentales, se generan los riesgos de tener una mala experiencia 
que dará como resultado la separación o rotura de la relación, por no compartir los 
mismos ideales. 
 
Entre las principales experiencias de la vida amorosa se pueden citar las 
siguientes:   
 
a) Iniciación temprana de la Vida Sexual. 
 
En la actualidad los jóvenes tienen una vida sexual a muy temprana edad, lo cual 
es generado por la liberación que existe en la sociedad, los cambios que se han 
tenido en la tecnología han sido de beneficio, pero a la vez, gran parte de la 
juventud no le da el uso adecuado y utilizan las redes sociales y otros programas 
tecnológicos para ver películas de adultos y videos pornográficos, incentivando así 
el temprano inicio de su vida sexual.  
 
Diario la Hora publicó un estudio sobre la juventud en Guatemala realizado por el 
Instituto Guttmacher que promueve la salud reproductiva, bajo los principios y la 
definición establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el cual 
compararon la tendencia de las relaciones sexuales, la primera unión y el 
embarazo en los jóvenes guatemaltecos.  
 
Se detectó que los “Adolescentes de entre los 15 y los 17 años tienen la 
primera relación sexual, el primer embarazo y la primera unión, todo en el 
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mismo momento”44.   Los adolescentes no esperan cumplir la mayoría de edad 
para poder tener relaciones sexuales y se ha vuelto común en gran cantidad de 
novios adolescentes,  que tengan relaciones sexuales durante la fase del 
noviazgo,  sin conocerse mutuamente y sin tener la madurez emocional y física 
necesaria para iniciar su vida sexual.  
 
Los padres de familia son parte fundamental en el desarrollo de los hijos, porque 
deben tener una supervisión constante de los actos que realizan, las amistades 
que tienen, los programas de televisión que observan y especialmente reforzar en 
ellos la práctica de los valores morales, ya que son parte esencial de la vida, que 
les brinda bienestar y satisfacción personal. 
 
“Yo tuve mi primera relación sexual a los 14 años, fue una experiencia muy 
bonita y a los 15 años resulte embarazada, pero mi novio me dejó al 
momento que se enteró, mi mama me pegó muy fuerte y de los golpes que 
recibí perdí a mi bebé. Ahora soy mala y hago sufrir a los hombres como me 
hicieron sufrir a mí”45. 
 
No es correcto que al tener una mala experiencia en una relación amorosa se 
actúe en forma de venganza y que se piense que todas las personas del sexo 
opuesto son iguales, ya que todos los seres humanos tienen diferentes caracteres 
y muchos actúan con base a sus principios y valores, por lo que no es justo que se 
actúe haciendo daño a los demás como venganza por lo que se ha sufrido, pues 
son personas ajenas a los  fracasos obtenidos y no merecen que se hagan sufrir.  
 
Haciendo una reflexión, respecto a lo declarado por la adolescente, ninguna mala 
experiencia dentro de las relaciones amorosas justifican las malas actitudes que 
se toman en forma de venganza hacia los demás, ya que no se le debe hacer 
daño a las personas que no tuvieron alguna participación en la mala experiencia 
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 Urízar, Acisclo.  Diario La Hora, publicado el 25 de septiembre de 2014. Pág. 02. 
45
 Señorita “A”. Entrevista realizada el 3 de febrero de 2015. 7:40. 
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que se vivió y se debe actuar con la madurez necesaria para enfrentar las 
consecuencias no haciendo daño y corregir los errores que se cometieron para no 
repetirlos al momento de iniciar una nueva experiencia amorosa.   
 
Embarazos no Deseados. 
 
En los adolescentes se dan la mayoría de los embarazos no deseados, ya que 
muchos de ellos llegan a tener una relación sexual a temprana edad y no utilizan 
algún método anticonceptivo para evitar los embarazos “El embarazo no 
deseado es aquel que se produce sin el deseo y/o planificación previa y ante 
la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos adecuados y la inefectividad 
o no administración de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores 
al coito que prevengan un posible embarazo”46.   Es necesario que se les 
brinde una buena orientación sexual a los adolescentes para que hagan 
conciencia de los actos que realizan con sus parejas durante el noviazgo para que 
se abstengan y esperen el momento adecuado para poder darle inicio a la 
actividad  sexual. 
 
Otro testimonio indica: “Yo resulte embarazada a los 14 años, mi novio era 
mayor que yo, era policía y pidió su cambio cuando les dije de mi embarazo, 
mis papas me apoyaron y no me quitaron el estudio gracias a DIOS”47. 
 
Muchos hombres adultos se aprovechan de la inmadurez  de las adolescentes y 
las engañan con diferentes ofrecimientos, con el fin último de tener relaciones 
sexuales con ellas, sin compromiso. Las utilizan como  objeto sexual y al momento 
de darse un embarazo no deseado, buscan la forma de como des hacerse del 
bebé o simplemente huyen del lugar para no hacerse responsables, dejando a la 
adolescentes solas, echando a perder su futuro y causándole un gran daño 
emocional.   
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En función a todo ello, el embarazo no deseado, se constituye en un problema 
familiar para la joven.  Muchas veces ante la reacción de enfado de sus padres, la 
joven tendrá que truncar sus estudios, sobre llevar sola la crianza de su hijo y 
afrontar socialmente su  mala experiencia amorosa. En el caso que se estudió, 
afortunadamente la joven indica que sus padres la apoyaron.   
 
b) Traumas por mala Experiencia Sexual. 
 
Cuando se tiene una experiencia sexual negativa se dan varios traumas 
psicológicos en la adolescente porque no deseaba el embarazo y fue obligada a 
realizar relaciones sexuales sin protección, a  la fuerza.  
 
“Yo no quiero ni recordar esos momentos, fui una burra y nunca me cansaré 
de reprocharme ese error que cometí; fue un día de la feria del año pasado, 
salí a bailar con mi compañero de clases y él me dio a tomar unas cervezas, 
me emborrache y me llevó a un auto hotel, hicimos el amor y el muy 
desgraciado me tomó video y lo publicó en las redes sociales, ahora todos 
me ven como objeto sexual y me buscan para tener sexo conmigo”48 
 
Lo que muchas veces parece una fiesta sana se convierte en un centro de 
perdición porque existe la libertad de venta y consumo de bebidas alcohólicas 
para cualquier persona, sin importar si es menor  de edad y tanto los adolescentes 
como adultos buscan la forma de aprovecharse de la situación emborrachando a 
las jovencitas para poder convencerlas y tener relaciones sexuales con ellas, 
buscando la forma de cómo satisfacerse sexualmente y sin importarles el daño 
que le hacen a la joven que creen en ellos. 
 
“Al momento de tener mi primera relación sexual tuve mucho miedo y me 
arrepentí, le dije a mi novio que mejor no lo hiciéramos y el me obligó, me 
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trato muy brusco, me enferme de infección orinaría y me dolía mucho mi 
parte durante una semana, me dio mucho miedo”49. 
 
El acto sexual que disfruta una pareja debe ser el resultado de un sentimiento de 
amor que ambos comparten entre sí. Tienen y se considera que debe ser una 
experiencia inolvidable, ya que es la entrega total del ser humano hacia el sexo 
opuesto y no debe existir ningún tipo de agresión verbal o física para evitar que se 
convierta en una mala experiencia. Además los adolescentes deben ser 
responsables al darle inicio a la actividad sexual, ya que el acto sexual se debe 
tener  cuando ya son personas adultas y responsables de sus propios actos. 
 
La revista Amiga da a conocer los traumas por una mala experiencia sexual como: 
“Ansiedad, aislamiento, evitar el contacto con personas del sexo opuesto, 
depresión, pérdida de autoestima, sentimientos de culpa, alteraciones 
sexuales, dolores de cabeza”50. 
 
Es necesario que se conozca con seguridad el sentimiento que se tiene hacia la 
pareja, antes de tomar la decisión de tener relaciones sexuales, con el fin de  
evitar los traumas que genera una mala experiencia sexual.  
 
Por ello tanto en el hogar como en la escuela, es importante que se les brinde 
ayuda a los adolescentes mediante orientaciones educativas de orden sexual, en 
función de prevenir experiencias malas que se conviertan en  traumas de por vida.  
Por una mala experiencia sexual los adolescentes en el mayor de los casos no 
superan los traumas de dicha experiencia, que los puede llevar hasta  el homicidio 
o suicidio, por el rencor que se tiene al ser una de las víctimas de un sentimiento 
de amor no correspondido, lo cual les lleva a perder sentido a la misma vida. 
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       c)  Incapacidad de Relaciones Interpersonales. 
 
A cada momento cuando interactuamos con las personas, ponemos en práctica 
las relaciones interpersonales, ya que son definidas como: “Asociaciones de 
largo plazo entre dos o más personas, estas asociaciones pueden basarse 
en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés 
por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas 
colaborativas en el hogar”51.   Cuando se ha tenido una mala experiencia sexual 
no se tiene la capacidad para poder tener relaciones interpersonales con las 
personas, ya que se siente vergüenza y la autoestima de la persona se encuentra 
muy baja, el cual le imposibilita el deseo de poder relacionarse con las personas e 
interactuar con ellas. 
 
“Después de haber tenido relaciones sexuales con mi novio me sentí muy 
sucia, me enoje con él porque me hizo que le mamara su pene y me daba 
vergüenza verlo a los ojos, me siento mal por lo que hice”52. 
 
Para que una relación sexual sea placentera debe existir una intimidad de mutuo 
acuerdo en la  pareja, lo cual implica una relación sexual que no dañe a ninguno, 
basada en el  respeto de la opinión de cada uno y no querer realizar algún tipo de 
fantasía sexual de manera individualista, sin contar con la aprobación de uno de 
los dos.  De no ser así, una relación sexual de tipo casual, puede  convertirse en 
experiencia sexual traumática.   Este problema traumático lo presenta el caso de 
la joven entrevistada, quien hace ver que se siente mal al haber accedido a las 
fantasías sexuales de su novio y le ha provocado una situación de 
arrepentimiento, remordimiento para consigo misma, que no la hace sentir nada 
bien ante él ni ante sí misma.       
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CAPITULO IV 
 
LA  SEXUALIDAD EN LA VIDA DE LOS  ADOLESCENTES  
DEL NIVEL MEDIO 
 
Los adolescentes provenientes del nivel primario inician sus estudios en el nivel 
medio, llenos de ilusiones y fantasías que los motiva a seguir adelante buscando 
ser mejores cada día, con el fin de ayudar a su familia y formar parte del desarrollo 
familiar.  Los padres de familia esperan tener dentro del hogar un apoyo 
económico de cada uno de los miembros que la integran para sobrevivir 
dignamente, lo cual creen lograr al momento de que sus hijos tengan culminados 
sus estudios y puedan ser parte de la clase trabajadora del país.  
 
Es común oír que los adolescentes del nivel medio platiquen de  sexo, buscar un  
ya que es un tema que les interesa mucho,  por los cambios hormonales que 
están ocurriendo en su cuerpo  y porque experimentan las sensaciones excitantes 
que les genera al vivir la fantasía de un noviazgo.   
 
Muchas veces los contactos amorosos entre los jóvenes,  van más allá de los 
abrazos, besos y caricias; en muchas veces, se ha dado paso a la actividad sexo 
genital de forma oculta, aunque saben que ello,  es un paso acelerado a su vida 
sexual, olvidando y desobedeciendo los consejos de los padres y docentes sobre 
la sexualidad.  
 
“Para nosotros es normal hablar de sexo con los amigos, la mayoría tenemos 
16 años y ya todos hemos tenido relaciones sexuales, hablamos de las 
poses que hemos hecho con nuestras novias y de cuantas veces lo hemos 
hecho”53. El sexo es un tema del que todo adolescente habla y quiere 
experimentar, algunos ya han tenido la oportunidad de tener relaciones sexuales y 
otros simplemente hablan inventando historias para hacer creer que tiene 
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experiencia. Los adolescentes asumen sin embargo; los riesgos que se corren al 
no tener un conocimiento claro y verdadero de las relaciones sexuales y sus 
efectos en su propio proyecto de vida.   Por ello la escuela tiene la obligación de 
suministrar formación y educación sexual a los estudiantes,  mediante programas 
de información científica al respecto dentro de su currículo,  a fin de  inculcarles 
responsabilidad en sus relaciones de noviazgo.      
 
Hoy en día, gran parte de los noviazgos que  viven los adolescentes del nivel 
medio, llegan a las relaciones sexuales y las realizan sin la utilización de métodos 
anticonceptivos,  para poder evitar embarazos no deseados o resultar infectados 
de  enfermedades de transmisión  sexual.  Es por esta razón que con programas 
formales de educación sexual dentro del currículo escolar, se propicia el 
comportamiento responsable del joven dentro de una relación amorosa.  
 
Se  considera que los adolescentes mantienen una actividad sexual con sus 
parejas y actúan de forma deliberada con diferentes parejas, experimentando 
nuevas sensaciones que en cierta parte les produce placer y se convierte en una 
necesidad para ellos, lo cual genera que se convierta en una obsesión 
incontrolable para el adolescente, haciendo daño a su cuerpo y a la vez dañando a 
las demás personas que llegan a tener una relación íntima satisfaciendo sus 
necesidades carnales cambiando de pareja a cada momento por no tener una 
relación formal y sobre todo respetuosa. 
 
“Yo tengo 17 años y mi primera experiencia sexual la tuve a los 15 años, he 
tenido otras novias y hemos hecho el amor, ninguna de ellas era virgen y 
aunque en el instituto y la iglesia nos aconsejan que no tengamos relaciones 
sexuales o que utilicemos condón, no lo hacemos porque sin nada es más 
rico”54. 
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La juventud está teniendo en la actualidad una vida desordenada, actúan sin una 
responsabilidad de sus actos, hacen a un lado los principios y valores que se les 
han inculcado y sobre todo, no se abstienen de tener relaciones sexuales y suelen 
tienen varias experiencias de este tipo con diferentes parejas, desconocen el uso 
de los métodos anticonceptivos,   y particularmente rehúsan   usar el condón pues 
consideran que no se siente lo mismo.  Ese riesgo lo asumen al actuar 
emotivamente y no racionalmente ante la oportunidad de tener relaciones 
sexuales.  
 
A nivel de estudiantes fue recurrente escuchar estos comentarios de los 
informantes: “Mi novia y yo llevamos varios meses haciendo el amor, al 
principio ella no quería porque era virgen y tenía miedo que le doliera, yo la 
convencí y casi diario hacemos el amor por las mañanas en mi casa porque 
mi mamá se va a trabajar y me quedo solo, para que no quede embarazada 
termino afuera”55. 
 
Durante la investigación se entrevistó a la Directora, personal Docentes y 
Estudiantes.  Se pudo evidenciar que dentro del establecimiento educativo gran 
cantidad de adolescentes tiene relaciones amorosas con sus compañeros de 
estudios.   
 
Los docentes y Director del plantel educativo dan a conocer los problemas que se 
han tenido por los noviazgos de los adolescentes, como por ejemplo: No entran a 
los periodos correspondientes de clase y se quedan en los pasillos dándose 
muestras de amor, existe riñas entre los adolescentes por los noviazgos, tienen un 
comportamiento inadecuado hacia los docentes y muchas veces no ingresan al 
establecimiento, los cuales han quedado registrados dentro del libro de 
conocimientos y de actas del establecimiento educativo.  Según la Directora del 
instituto,  han  surgido muchos problemas por los noviazgos entre jóvenes, dando 
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como resultado embarazos no deseados y consecuentemente la deserción 
escolar.  
 
“Diariamente recibo en la dirección quejas de 3 a 5 casos de noviazgos, 
porque se evidencia que los jóvenes se besan y se dan muestras de caricias 
olvidando sus responsabilidades como estudiantes, los cuales se dan dentro 
de los salones de clases, en los corredores, en los baños y en la cancha de 
básquet boll, les llamo la atención, mando a llamar a los padres de familia 
para platicar con ellos y no se presentan, les pido a los docentes que hablen 
con los estudiantes, que los orienten y a los días siguientes se vuelve a 
repetir la historia porque ellos no cambian, siguen dando malos ejemplos a 
los demás y no se dan cuenta de los riesgos que corren al actuar 
inconscientemente, generando con ello embarazos no deseados, 
matrimonios forzados y bajo rendimiento académico, provocando la 
deserción escolar, en el instituto”56  indicó la Directora.  
 
Además agrega:  “En el  establecimiento educativo no se les brinda charlas a 
los estudiantes sobre sexualidad porque es pérdida de tiempo, no todos los 
docentes apoyan las actividades y los estudiantes no ponen atención, se 
están molestando, en grandes platicas y con el celular en la mano, prefiero 
que los docentes  den sus clases para que no se atrasen y que cada quien se 
cuide como pueda porque se les ha querido apoyar brindándoles charlas, 
talleres o conferencias de temas como el noviazgo, la sexualidad y ellos no 
lo aprovechan, comentan que eso ya lo saben, haciendo caso omiso a toda 
la información que se les brinda”57. Lo anterior indica que el personal docente 
no vislumbra la complejidad y totalidad de lo que debiera ser su desempeño como 
educadores, toda vez que no han incidido formalmente en la formación integral del 
adolescente que determina el inicio de su vida sexual activa.   
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Al momento de hacer el diagnóstico institucional del centro educativo, en el marco 
del desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado, se detectó que en  la 
institución educativa no se brinda ningún tipo de orientación sexual a los 
estudiantes.  Por  a esa falta de orientación sexual sistemática, los estudiantes  
carecen de información científica sobre la sexualidad, y  no existe iniciativa de 
parte del personal docente y administrativo, para poder brindarles a los 
estudiantes un programa permanente de formación en materia de sexualidad de 
los jóvenes. Por ello se impulsó un proyecto de educación sexual en el desarrollo 
del EPS.  
 
Según esta investigación, el personal docente del instituto se enfoca únicamente a 
impartir sus clases y en sus cronogramas de actividades no tienen contemplado la 
realización de charlas motivacionales de reflexión que coadyuven a fomentar en 
los estudiantes una conciencia clara de su sexualidad y de la vida sexual activa, 
sobre todo,  para que hagan conciencia de los riesgos que se corren  al actuar de 
forma liberal e irresponsable en su vida sexual.  
 
Conocer el inicio de la vida sexual de los adolescentes fue de mucho interés, 
porque se obtuvo el conocimiento de las experiencias sexuales que habían tenido 
unas parejas de novios como por ejemplo la que tuvieron durante la realización de 
un trabajo grupal en el curso de formación musical, el cual era la presentación de 
bailes folclóricos y se había dado paso a las relaciones sexuales, ya que se 
encontraban en la casa de uno de los adolescentes sin la presencia de los padres 
de familia, así mismo se tuvo la oportunidad de compartir con los adolescentes 
cada una de las experiencias sexuales, las cuales fueron impactantes, ya que fue 
de gran impresión conocer las diferentes experiencias sexuales que han tenidos a 
su corta edad sin haber recibido algún tipo de orientación sexual, causando con 
ello malas experiencias en sus noviazgos. 
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Las adolescentes compartieron  sus experiencias sexuales  vividas con sus novios 
y expresaron que tenían actividades sexuales con sus parejas sin utilizar algún 
tipo de método anticonceptivo,  actuando sin conocimiento de las consecuencias 
que se podían contraer.  En los casos seleccionados se caracterizan las edades, 
el desconocimiento de los padres de familia sobre los actos que realizan sus hijos, 
la falta de práctica de los principios y valores morales, el aceleramiento de la 
actividad sexual y la ausencia de los métodos anticonceptivos durante el acto 
sexual. 
 
Un docente sorprendido al respecto indicó: “Es increíble como la juventud ha 
cambiado, actúan de una forma desorientada que uno se queda con la boca 
abierta al ver las escenas que dan los jóvenes, la mujer ya no se valora, se 
deja tocar sus partes íntimas delante de sus compañeros de clase y me 
pongo a pensar que harán en lugares solitarios y sobre todo los riesgos que 
corren”58. 
 
La información recabada con la Directora, el personal Docente, estudiantes y 
padres de familia, expresan su descontento por las parejas de novios  que se 
observan dentro y fuera del establecimiento educativo. Los adolescentes actúan 
libremente, sin miedo y respeto a sus padres. 
 
Durante el estudio realizado a los padres de familia se detectó que ellos tuvieron 
un noviazgo deliberado también. Cuando ellos eran novios tenían relaciones 
sexuales,  no utilizaba métodos anticonceptivos y tenían relaciones sin 
conocimiento alguno. Una informante indico: “Mi madre es soltera, desea lo 
mejor para mí, no quiere que vaya a ser una persona sin estudio como ella 
que no pensó antes de actuar y resulto embarazada a los 16 años”59.   Con 
base a este ejemplo, la estudiante considera que tener relaciones sexuales 
durante el noviazgo a temprana edad fue un error para su madre, porque no le 
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permitió culminar sus sueños y por la inmadurez que  tenía en ese momento, su 
pareja no se hizo cargo de la niña, que era ella.   
 
Otro estudiante indico: “A mí papá le gusta que sea macho, que tenga novias y 
las haga mías, mi papá cuenta que mi abuelo le enseñó que a los hijos hay 
que enseñarles a ser hombres, cuando él tenía 12 años lo llevaron a un bar 
con una mujer para que se hiciera hombre y el hizo lo mismo conmigo para 
que sea macho como él”60. 
 
Los adolescentes no reciben pláticas de sexualidad por sus padres, ya que para 
ellos hablar de sexo y de los métodos de planificación familiar es darles permiso 
para que tengan relaciones sexuales, siendo este uno de los motivos que impide 
que les hablen de sexo por el miedo que lo pongan en práctica por tener el 
conocimiento de cómo evitar los embarazos y a la vez cuidarse de contraer alguna 
enfermedad de transmisión sexual. 
 
En la sociedad, especialmente en el área rural, la cultura machista propone 
costumbres para la iniciación sexual de los jóvenes. Existen casos como lo ilustra 
el estudiante entrevistado,  donde se evidencia que ser macho es tener varias 
mujeres o haber tenido muchas relaciones sexuales, pues consideran que las 
mujeres deben permanecer sumisas ante ellos, permitiéndoles cualquier tipo de 
abuso.   
 
Bajo esa perspectiva, los padres de familia al observar los cambios hormonales de 
sus hijos adolescentes,  piensan que ya desea mujer y que es necesario que 
tenga su primera experiencia sexual, de tal manera que los llevan a un centro 
nocturno o prostíbulo para que pueda estar con  una prostituta y de esa forma 
garantizar su desarrollo y convertirse en hombre.  
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Idealmente, el papel que juegan los padres de familia en la preparación del 
adolescente en el tema del noviazgo es fundamental, ya que a través de esa 
preparación se les resuelven dudas a los adolescentes, teniendo con ello una idea 
del noviazgo y las consecuencias que surgen al actuar con desconocimiento. 
 
Un estudiante se expresó de la siguiente forma: “A mis papas no los prepararon 
para el noviazgo, ni les dijeron nada de eso, todo lo aprendieron en la calle 
con los amigos, tuvieron novias (os) y se veían en la escuela donde 
estudiaban”61. 
 
Es importante que exista un apoyo familiar para los adolescentes y con ello poder 
evitar los problemas que surgen al no tener una orientación adecuada, de lo 
contrario ellos aprenderán en las calles y lo harán de forma errónea porque tienen 
la libertad para hacerlo sin que sus padres y maestros del establecimiento 
educativo se enteren, ya que la jornada escolar es el lapso de tiempo donde 
surgen los noviazgos, ya que durante ese tiempo, se tiene contacto con jóvenes 
del género  opuesto y no tienen cerca al  padre de familia que les prohíba  que 
platiquen con alguna persona. 
 
Existen padres de familia que tienen un nivel académico alto y a su vez asisten a  
alguna iglesia, lo cual les permite enseñarle a sus hijos buenos principios y valores 
para que actúen con responsabilidad y que esperen su debido tiempo “Cuando 
mis padres realizaron sus estudios les brindaban clases de moral y les 
decían que hicieran conciencia de los actos que realizaban, por eso le dan 
gracias a mis abuelos que se esforzaron en darles un estudio para que 
fueran mejores personas y siempre los llevaban a la iglesia para aprender las 
cosas de DIOS y tuvieran miedo de él al momento de hacer alguna cosa mala 
porque los iban a castigar”62. 
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Los padres de familia y la formación en valores pueden ser parte fundamental para 
tener una actuación positiva entre los adolescentes, ya que al ponerlos en práctica 
se realizarán todas las cosas de una mejor forma, buscando siempre el bienestar 
personal y el de los demás sin dañar a las personas y esto permite que se actué 
de forma consiente tomando en cuenta los sentimientos de cada ser humano 
evitando que se pueda causar algún daño.   
 
Los centros educativos son fundamentales en la formación del estudiante y el 
docente juega un papel importante ante la mirada y admiración de muchos 
estudiantes que ven al maestro como su ídolo, “cuando estudiaba en la escuela, 
la maestra nos daba charlas del noviazgo y las enfermedades de transmisión 
sexual, recuerdo mucho a mi maestra porque ella decía que era madre 
soltera y que le había costado mucho salir adelante sola, pero que no era 
imposible y que todo se podía si uno se esforzaba”63.   Es necesario que se les 
dedique un poco de tiempo a los alumnos para platicar de la familia, las amistades 
y las necesidades que tienen como personas, ya que de esa forma se podrá 
obtener información de ellos y de la familia, la cual nos servirá para poder 
entender el comportamiento de ellos. 
 
Cuando los adolescentes empiezan a sentir alguna atracción física por alguien del 
sexo opuesto, erróneamente piensan que ese sentimiento es  amor o que están 
enamorados al experimentar sensaciones nuevas dentro de su cuerpo. “Yo tuve 
mi primer novio a los 13 años, era amigo de una mi vecina y era mayor que 
yo porque él tenía 20 años, me regalaba de todo y pasábamos mucho tiempo 
juntos en su cuarto porque él vivía solo. Me entregue a él, me daba a tomar 
unas pastillas para que no quedara embarazada, decía que me amaba y que 
se casaría conmigo pero todo era mentira, porque el tenia mujer y un día 
desapareció”64.   
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Cuando se tiene una mala experiencia en el amor, como ésta, las adolescentes 
actúan de forma inconsciente y realizan acciones por despecho, como lo indica 
esta informante: “Desde que termine mi primera relación he tenido más novios 
y con todos he tenido relaciones sexuales porque me dan regalos y dinero 
para que me compre mis cosas, me cuido y no quedó embarazada”65 
 
Cuando se empieza a tener una vida sexual activa, muchos adolescentes buscan 
la forma de  evitar que existan los embarazos no deseados y algún tipo de 
infección sexual, utilizando alguno de los métodos anticonceptivos que existen 
como el preservativo, la T de cobre, la pastilla del día después, etc. Pues no 
quieren ninguna responsabilidad y les gusta satisfacer sus deseos carnales sin 
pena de resultar embarazada o a su vez, que resulte embarazada su pareja.  En la 
experiencia que narra la adolescente entrevistada anteriormente, se denota el 
débil papel de la madre y el padre,  en cuanto a la orientación sexual de su hija.  
 
Antes de empezar a tener relaciones sexuales, es importante conocer bien a la 
persona y estar seguros de que es la persona indicada, ya que entregarse en 
cuerpo y alma es algo muy delicado “Al principio tuve miedo sobre las 
relaciones sexuales, mi novia no quería que hiciéramos el amor, le pedí que 
me demostrara si en verdad me amaba y al final tuvimos relaciones 
sexuales”66.   Al tener la primera relación sexual con el  novio (a), para 
demostrarle su amor; de manera irresponsable crea en el adolescente 
sentimientos encontrados que los lleva a tener remordimientos personales 
después de realizado el acto: “Sentí un poco de dolor, mi novia me decía que le 
diera despacio y yo se lo hice duro y rápido porque soy macho, terminé 
dentro de ella, se enojó porque decía que quedaría embarazada y que no 
quería andar chineando todavía67”.  
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Los adolescentes no hacen conciencia de los actos que realizan y toman las cosas 
como un juego, cuando en realidad la sexualidad es un tema muy delicado, 
especialmente para la mujer que puede quedar embarazada en el acto sexual 
desviando con ello el destino de su vida.  En efecto, un embarazo inesperado 
cambia drásticamente la vida de la joven, al tener un hijo a temprana edad y no 
tener la madurez necesaria para ello. 
 
En la actualidad los adolescentes desean tener un noviazgo para tener relaciones 
sexuales y su vez  experimentar el placer carnal sin mayor compromiso.  Lo 
siguen haciendo con las demás relaciones que tengan posteriormente,  sin 
ponerse a pensar que se están haciendo un daño físico, psíquico y además están 
dañando su dignidad como personas; porque sus parejas lo  comentan con otros 
jóvenes  sobre los actos sexuales y dañan su reputación “Yo cambio de novio a 
cada poco porque solo me gusta utilizarlos y los pobres se enamoran de mí, 
me da risa porque yo lo único que quiero es tener sexo y satisfacerme”68.  
 
El amor no debe tomarse como un juego, ya que al hacerlo de esa forma se dañan 
los sentimientos de las personas quienes toman en serio la relación amorosa y se 
entregan a la persona esperando ser correspondido de la misma forma para poder 
soñar con el amor verdadero que está lleno de alegrías, comprensión y apoyo 
mutuo.   
 
Antes de asumir  una decisión,  es importante tomar en cuenta el futuro, el cual 
depende de los actos que realice el joven durante su adolescencia,  “A mí me 
gustaría ser una mujer triunfadora y ayudar a mi mama con los gastos de la 
casa, lo malo es que me enamoro muy rápido y al estar enamorada me olvido 
de todos los sueños que tengo, solo pienso en estar con mi novio y vivir el 
momento”69.  Es importante no hacer a un lado los sueños que se tienen, ya que 
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estos sirven para tener una visión de lo que se quiere en la vida, por el cual se 
debe  luchar.  
 
Para poder ser una persona triunfadora en la vida, es necesario que se realicen 
muchas actividades en donde se dejen de hacer cosas que a la persona le 
gustaba mucho, pero este tipo de actividades no tienen ningún objetivo por el cual 
se pueda decir que es importante seguir haciéndolo “Tengo miedo que los 
hombres me busquen solo para tener sexo conmigo, yo deseo ser una mujer 
triunfadora y luchar por la vida pero no sé si los errores que he cometido 
con mis novios me afectaran en un futuro porque hablan mal de mí en la 
calle y a veces me han gritado ¿cuánto cobras perra? Me pone triste que me 
traten así porque siento que no valgo nada”70. 
 
La adolescencia es la etapa más difícil de la vida, ya que los jóvenes cometen la 
mayoría de errores en el aspecto sexual, los cuales  marcarán su destino de por 
vida,  sin embargo; también es aquí donde se tiene la oportunidad de salir 
adelante, aprovechar el tiempo y formar su futuro.  
 
Al tener relaciones sexuales se debe actuar de forma responsable y a la vez hacer 
uso de los métodos anticonceptivos para evitar que se generen consecuencias 
como los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual que 
una u otra forma afectaran el futuro de los jóvenes frustrando cualquier proyecto 
de vida que se tenga.  
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CAPITULO V 
ANALISIS DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
La presente investigación se desarrolló en función de comprobar la hipótesis de 
trabajo: “La actividad sexual de los adolescentes se desarrolla durante el 
noviazgo a los quince años de edad”, la cual fue comprobada con la versión de 
los casos de  estudiantes del ciclo básico, investigados en este estudio. Se 
concluye que en efecto, ellos tienen relaciones sexuales y por consiguiente vida 
sexual activa a temprana edad con sus parejas de noviazgo. 
 
Después de analizar cada una de las actitudes de los adolescentes a través de la 
observación, las entrevistas abiertas a los jóvenes seleccionados, el  personal 
docente y administrativo del Instituto Básico por Cooperativa de San Martín 
Zapotitlán, se comprobó que los adolescentes,  a temprana edad han dado inicio a 
su vida sexual. Por otro lado se comprobó que los adolescentes carecen de 
información científica sobre la sexualidad, por lo que lo poco que saben de ello lo 
han aprendido en las calles con sus amigos y familiares jóvenes y adultos, quienes 
a su vez los inducen a la mala práctica de las relaciones sexuales, lo cual es 
incentivado por los programas de televisión y el internet. 
 
En la presente investigación se evidencia que los adolescentes que practican las 
relaciones sexuales con sus novios (as) han sido mal orientados, ya que el poco 
conocimiento que tienen sobre sexualidad lo han adquirido por sus propios 
medios, en las calles con sus amigos, programas de televisión para adultos, 
revistas e internet, además estos adolescentes no viven un ambiente agradable 
dentro de su hogar, sus padres se comportan agresivos con ellos,  siendo esto el 
reflejo del desequilibrio de sus emociones y sentimientos debido a la falta de 
atención que carecen los jóvenes de parte de sus progenitores.  
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Los estudiantes que no han tenido una relación sexual a temprana edad, se 
diferencian porque demuestran respeto hacia el sexo opuesto,  se visten de forma 
prudente cuidándose a sí mismos, evitan los noviazgos prematuros, ponen en 
práctica los valores morales que les han inculcado en el hogar, tienen una 
autoestima muy alta sobre sí mismos y su rendimiento académico es aceptable.  
 
Los estudiantes que tienen vida sexual activa en un noviazgo, tienen un 
autoconcepto negativo de sí mismos como personas, ya que presentan miedos y 
desconfianza, al grado de negarse a participar y socializar en las diversas 
actividades de aprendizaje; no han sido atendidos en ese aspecto por sus padres.  
Sus conocimientos sobre la sexualidad los han adquirido en las calles. No 
respetan a sus homólogos, ven la sexualidad como una aventura que hay que 
disfrutar y las relaciones sexuales se vuelven una costumbre.  
 
Al investigar sobre programas de orientación sexual para los adolescentes dentro 
del establecimiento educativo, se evidencio que se carece de los mismos lo cual 
ha generado una serie de problemas de comportamiento de los jóvenes  en la 
institución.  Al no brindarles información científica sobre el noviazgo, la sexualidad 
y los problemas que pueden surgir al momento de actuar sin conocimiento y 
responsabilidad de sus actos, los jóvenes adolescentes ingresan a relaciones de 
noviazgo improvisadamente, sin tener la preparación al respecto.  
 
La falta de orientación sexual y las  muestras de cariño dentro del hogar, afecta 
grandemente a los estudiantes, causando en ellos la inestabilidad de sus 
emociones amorosas, por lo que muchos adolescentes al tener relaciones de 
noviazgo, encuentran el amor que no han recibido de sus padres y familia en la 
pareja que los conquista, llegando a entregarse ciegamente a su pareja, dando 
como resultado las relaciones sexuales prematuras sin mayor responsabilidad 
racional.   
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Al momento de iniciar una vida sexual, cada adolescente corre grandes riesgos 
que le pueden hacer daño a su salud, por no tener  la edad adecuada para tener 
relaciones sexuales y actúan de forma inconsciente comportándose 
irresponsablemente  debido a que su madurez no es la de los  adultos. 
 
Los adolescentes no reciben pláticas de sexualidad por sus padres, ya que para 
ellos hablar de sexo y de los métodos de planificación familiar es darles permiso 
para que tengan relaciones sexuales, siendo este uno de los motivos que impide 
que les hablen de sexo por el miedo que lo pongan en práctica por tener el 
conocimiento de cómo evitar los embarazos y a la vez cuidarse de contraer alguna 
enfermedad de transmisión sexual. 
 
Se cree conveniente que para evitar que existan más casos de adolescentes que 
pongan en práctica las relaciones sexuales dentro del noviazgo, se le dé el 
cumplimiento adecuado y seguimiento al programa de orientación hacia una 
sexualidad responsable, brindada en la ejecución del proyecto profesional 
supervisado, con el fin de apoyar a los jóvenes para que hagan conciencia de los 
actos que realizan, que se abstengan a tener relaciones sexuales, que se den a 
respetar y se valoren así mismos. 
 
Al brindarle al adolescente una educación sexual dentro del establecimiento 
educativo, se le estará apoyando al estudiante y padre de familia para que los 
adolescentes se puedan abstener a tener relaciones sexuales a temprana edad y 
a la vez evitar que se den los embarazos no deseados entre adolescentes, el 
contagio de alguna enfermedad venérea, daños a la salud por el consumo de 
algún medicamento o a su vez por ingerir hiervas con el fin de evitar un embarazo 
no deseado por actuar irresponsablemente. 
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CONCLUSIONES 
 
a) El noviazgo y las relaciones sexuales a temprana edad son un tema que se 
debe tratar con mucho interés en  las escuelas e institutos del nivel medio.  
 
b) Cuando los jóvenes sienten los cambios hormonales de la adolescencia 
experimentan el deseo de buscar pareja y al estar enamorados se dejan llevar 
por la emoción y no por la razón, de tal manera que suelen cometer errores al 
actuar sin conocimiento de las consecuencias que se contraen al tener 
relaciones sexuales,  prematuramente.  
 
c) La mayoría de los adolescentes que estudian en el Instituto de Educación 
Básica por sistema de Cooperativa, jornada vespertina del municipio de San 
Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu, viven el noviazgo con soltura 
sin el control de sus padres y sin la orientación sistemática de su 
establecimiento educativo; de esa cuenta tienen su primera experiencia sexual 
entre los 14 y 16 años de edad.  
 
d) En algunas adolescentes, el inicio prematuro de su vida sexual activa, ha 
provocado traumas psicológicos debido a que su primera vez  ha sido  una 
mala experiencia, tanto emocional como física. Por otro lado, este inicio 
improvisado de la vida sexual ha desencadenado  embarazos no deseados.  
 
e) En algunos casos estudiados, las jóvenes han sido obligadas por su novio  a 
realizar el acto sexual,  con engaños y en contra de su voluntad.  Debido a su 
desconocimiento en cuanto a las relaciones sexuales, las jóvenes acceden 
contra su voluntad a realizar el primer acto sexual de su vida, antes de los 15 
años.  
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f) Durante la adolescencia los jóvenes no toman las cosas en serio, todo lo hacen 
en forma de juego,  sin reflexionar sobre su futuro, en las consecuencia;  las 
relaciones sexuales se realizan sin conocimiento previo sobre los métodos 
anticonceptivos y sobre las enfermedades de transmisión sexual. 
 
g) En el núcleo familiar, los padres de familia  no hablan con sus hijos de 
sexualidad, ni existe buena comunicación al respecto con ellos.  
 
h) Los jóvenes adolescentes sienten curiosidad sobre el acto sexual, para lo cual 
utilizan diversos medios para enterarse de ello. Un medio muy utilizado 
actualmente es el internet y los amigos mayores, quienes les dan información  
incorrecta. 
 
i) La institución educativa no les brinda un programa sistemático de orientación 
sexual a los estudiantes.  Escasamente les brindan charlas sobre noviazgo, 
debido a que la institución carece de programa sistemático de educación 
sexual. 
 
j) La hipótesis de trabajo: “La actividad sexual de los adolescentes se 
desarrolla durante el noviazgo a los quince años de edad”, fue 
comprobada mediante la versión de los casos de  estudiantes del ciclo básico, 
investigados en este estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
a) Que en el presente y los próximos años sea aplicado el Programa de 
Orientación hacia una Sexualidad Responsable, dirigido a padres de familia y a 
todos los estudiantes del establecimiento educativo,  con la finalidad de 
fomentar la responsabilidad de los adolescentes en sus relaciones de  
noviazgos a temprana edad y a la vez, que adquieran un conocimiento 
científico sobre sexualidad humana.  
 
b) Insertar la labor de la orientación educativa dentro de los programas de 
educación de los institutos del nivel medio, a fin de que la sexualidad no sea 
visto como tema tabú en las familias; por lo que los jóvenes movidos por la 
curiosidad natural en torno a las relaciones sexuales, aprende sobre dicho 
tema en otros medios de forma incorrecta, tales  como la TV y el INTERNET. 
 
c) Que todo el personal docente del establecimiento educativo puedan incluir 
dentro de sus programas de cursos, espacios de orientación sexual.  
 
d) Que dentro del establecimiento se vele por el buen comportamiento de los 
jóvenes en relación de noviazgo, a fin de que por los corredores del 
establecimiento eviten expresarse como pareja de enamorados, en función de 
propiciar el respeto mutuo entre ellos y para los otros jóvenes estudiantes.  
 
e) Que se le brinde apoyo a los programas de orientación educativa, como 
actividad educativa del instituto que complementa la formación académica de 
los estudiantes.  
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f) Que se busque mejorar el comportamiento de los alumnos reforzando los 
valores morales y demostrándoles el valor de la vida, para que la valoren y 
sean personas conscientes de sus actos haciéndose responsables de ellos y 
enfrenten las consecuencias que se contraen al actuar de forma consciente e 
inconscientemente. 
 
g) Que se le brinde a todos los estudiantes el programa de orientación hacia una 
sexualidad responsable, el cual fue aplicado durante la realización del Ejercicio 
Profesional Supervisado.  
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